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????????????????????????
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???????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
?????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????
???????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
?????????????????? breast aware-
ness?????????????????????
???????????
??????
?????????
???????????????????
?????????
 1.?Tissue Expander???????????
?????????????
???????????
???????????
?????
??????
???????????
???????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
??? ??????? 2014? 12?????????
????????????????????????
???1.??????????3,000 ml??????
???2.????? 140 mmHg?????????
???????3.????????????????
????2011? 4??? 2017? 3????????
?? TE??????????????? 83? 85?
102 ? 16????????????
??????????????????? A???
???????????? B??????????
????????????BMI??????????
?????????????????Clavien-Dindo?
????????????????????????
??????????????????? A??
13.04%?B?? 34.2%?????????P=0.02??
?????? TE????????? A?? 4.3%?B
?? 7.9%???????????????????
A?? 6.5%?B?? 15.8%????????????
???????? A?? 17.4%?B?? 18.4%???
?????????????? B????????
???????????????? A?? 2.1%?B
?? 10.5%? B?????????????????
????????????????????????
????????????????????????
???????????????????????
????????????????????????
?????????????????????
 
 2.?Stage IV???????????????
?????????????
???????????
???????????
????
???????????
??????????? Stage IV ????????
????????????????????????
????????????????? Stage IV??
????????????????????????
??????????????2001??2014????
?? Stage IV ?? 51??????????????
N=11?22%????????????? N=24?47%??
?????? N=16?31%?? 3?????????
????????????????????????
?????????????? 51??????????
???? 55.8??ER?? 29/51?56.9%?HER2??
8/51?15.6%????????????? TN?14/51
?27.5%??T4 : 38/51?74.5%??nonT4 : 13/51?25.5%??
N2?N4 : 40/51?78.4%??N0?N1 : 11/51?21.6%??
??????????????? 33/51?64.7%???
???????????? 18/51?35.3%??????
?????????? 35????????????
? 32??91%? ???????? 3??9%??????
3????????50%????????????
27.2???????????? 37.8???????
?? 29.3???logrank p=0.89??????????
????Stage IV???????TN????????
???T4/nonT4?N2?N4 /N0?N1??????????
????????????????????????
??????????????????????TN
?p=0.0006???????p=0.001????????
?????????????????????p=0.21?
????????????????????????
???????????????Stage IV ?????
????????????????????????
????????????????????????
?????????????????????
 
 3.?ICG?????????????????
1?
????????????
?????
????????????????
?
???????????
???????????
?????
??????????DLS???????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
???????DLS??????????????
?????????????????? 40?????
????????????????????????
???????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????3???????????????????
MRI??????????? B?????????
???? DCIS??????USG?????????
???????????? DLS?????????
??????????????? 23G??????
????????????????????????
???????????????????????
ICG???????????6??? 9??????
???????????8????????????
????????????????????????
?????????? PDE? ICG????????
????????????????????????
? 16???????????? 103
??? 7×3 mm?????????LCIS??????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
???????????????????????
 
 4.????????????????????
?????????
????????????????
?
???????????
?????
???????????????????????
?????????????????????????
????????????????????????
??????????PTX+Bev?????????
?????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
? 42????30???? A??????? TN??
?????????FEC+DTX??????????
??????????????????????10
????? DB?????????????????
????????????????????????
????????????????????????
??????????????????? TN????
PTX+Bev????9??????????????
??????????????Bev????????
????????????PET-CT????????
????????????????????????
??????? QOL??????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????? Her2 enrich ?????????????
????????????????????????
????????????????????????
?????????
 5.????????????????????
???????? 1?
?????????
???????????
???????????
?????
?????????
???????????
???????????
???????????
???????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
???????????????????????
R0??????????????????????
??????????????? 1????????
????????????R0??????????
?????????????????????????
62??????????????????????
D??? 1.5 cm?????? Bp?????????
???????? invasive ductal carcinoma??????
ER?+??PgR?+??HER2???????????
???????????????????ANA??
????????????????????????
ANA?????????1??? follow up CT??
S8? 3cm?????????PET-CT??????
SUV max : 4.2?????????????????
????????????????????????
?????????????RET? switch? 5??
???????????? 7???????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
??? oligometastasis??????????????
????????????????????????
????????????? population??????
???????????????????
104 ? 16????????????
 6.????????????????????
???????
???????????????
???????????
???????????
???????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????2010? 1??? 2018? 7????????
????????????????????????
???????? 16??????????????
?????????????????????????
????????????????????????
??16????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
? 75.7?62-92?????????????????
? 7????? 3????? 3?????? 3???
???? 1????? 1??????? 1?????
???? ?????T????is/1/2/3/4?????
1/10/2/1/2?????????N0? 13??????
???????? 3????????????Stage
? 0/1/2/3????? 1/9/3/3?????? 15???
???? 1????????????????? 13
????? 2????? 1????????????
?????????? 3???????13????
????????????????????????
??? 11??????????????? 1????
????????????????????????
???????????????2????????
???????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
??????????????????????
 7.????????????????????
???
???????????
???????????
??????
?????
??????2013???????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
2013??? 2017????? TE?????????
???? 38??????????? 45??26-69??
???????????????????????
12??????????????????????
?????? 12??????????????? 23
???????????? 7??18.4%??????
???????????? 2?????? 2????
?? 2????? TE?????? 2???????
????????????? 5?????SBI???
? 3??TE???? 1??TE??? 1??????
????? 2??????? 1??????????
?? 1?????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
??????????????TE????????
????????????????????????
???????? 12?? TE?????? 1 ???
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????
 
 8.????????????????????
???????????????????
??????
?????????????????
??
???????????
???????????
???????????
???????????
???????????
?????
???????????????????????
????????????????????????
????????? 200?????????????
????????????????????????
????????????????????2009??
????????????????????????
????????????????????????
? 16???????????? 105
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
??????????2013??????????
2015?????????????????????
????????????????????????
? 2??????????1???????????
??2014? 11? HBOC?????????????
????2015??? FALCO? BRCA1/2?????
????????2017? 10???????????
????????????????????????
????????????????????????
??????2018? 3?????????? DIEP
?????????????2018? 4??????
????????????????????????
????7???? SRL? BRACAnalysis?????
????????????????? BRCA???
????????????????????????
????????????????????????
?????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
???????
 
 9.????????????????????
???????????????????
????
???????????????
???????????
?????
?????
?????
???????????????
?????
?????????????????????
HBOC????????????????????
?????????????????????GC?
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
?????????NCCN????????????
?????????? /?????????????
??????????????? 2015? 4? 1??
????????????????????NCCN?
???????????????????????
GC????????? 8? 24????????
BRCAPRO?Myriad table????????????
??? BRCA1/2??????????2017? 11?
???????????????????????
BRCA1/2???????????????????
??? GC???????????????????
??? 2018? 10? 31??? 3,237???????
?????????372? ?11.5%??GC164? ?5.1%??
BRCA1/2???? 15?????????? 3???
BRCA1/2????? 6??BRCA1 5??BRCA2 1???
VUS1??????? 1????????? 384??
??????????????? 13??GC4???
?HBOC?? 2??Lynch????? 2???Lynch?
???????MSI??? 1???????2018?
9???????????????????????
?? 1??? 6??? GC????????????
????????????????????????
????????????????????????
?????????????? HBOC??????
???????????????????????
????????????????????????
????MSI????????? Lynch?????
??????????????????????
 
10.?RRSO???????????????
????????????????
???????????
?????
?????
?????
?????
????????????
?????
??????
???????????
?????
?????
??????????
???????????
???? 2012??????????????
?HBOC????????????????????
????????????????????????
???2018??????????????????
?????RRSO???????????????
106 ? 16????????????
RRSO????? HBOC??????????HBOC 
WG????????????HBOC WG??HBOC
????????????????????????
????????????????????????
???? 2015? 8?????????? 1????
??????2018? 10????? 29??????
????????????????????????
????????????????????????
??????????????RRSO???????
?????????????2016????????
?????????????? HBOC??????
???SEE-FIM protocol????????????
????????????????????????
??????????????????????
RRSO????? 2018? 4????????RRSO?
????????????????????????
????????????????????????
? RRSO????????????WG?????
???????????????HBOC?????
??????? 2?? RRSO????????HBOC
???????????? HBOC WG??????
????????????????????BRCA?
????????????????????????
????????????1???? RRSO????
???????HBOC??????????????
????????????????????????
????????????????????????
?RRM?????????????? HBOC????
???????????????????????
??
 
11.?????????????????
????????????????
????????????????
?????????????
?????
????????????
???????????
?????
?????????????? BRCA??????
??? HER 2??????????????????
PARP?????? olaparib? 2018? 7 ??????
?????????????? BRCA1/2?????
???????????????2018? 4????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
?????????????????2018? 10??
????????????????????????
???BRCA1/2????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
??????2018? 12??????3??????
???2??????????????????
BRCA1/2???????????? 0??BRCA1?
?? 0??BRCA2??? 0????? 2????????
???BRCA1/2????????????????
????????????????????????
???????????????????????
 
12.  ???????????????????
??? HBOC?????????
?????????
?????
?????? 28???????????? 459?
????????????????????????
?????????????? 80????????
?????????????????????Heredi-
tary Breast and Ovarian Cancer ; HBOC???????
????????HBOC?????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
???? HBOC????????BRACAnalysis??
? 16???????????? 107
????????????????????????
????????????????????????
??NPO???????????????????
????????????????????????
????
 
13.????????????????????
??????????? 1?
???????????
?????
????89????????????????????
???????X?50?? X?19????????
???????X?12? 2????????????
???????????????????????
cCR???????????????????????
X?3? 2???????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
?????????????????????????
X?1? 3????????????????????
X?1? 8?????????????????X?
4????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????X? 5?????????????????
????????????X? 6?????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
???????????????????????
????????????????????????
?????????????????????????
????????????????????????
???? 1???????????????????
???????
14.?UFT? AI??????????????
???????? 1?
?????????
???????????
?????
??? 72????66?????????????
???????????????????????
??????T4bN2a?level I 27/27, level II 8/8?M0 
StageIIIB ??????????NA2 MC3 NG3?Ki67 
40-60%?ER 90%?PR 3-5%?HER2 ????????
??????????FEC100 4 ????DTX 3??
?????????? 2 Gy×25?????????
???????????? CEA?????????
??????????????????CEA???
??????????? NCCST439???????
??????????????mTOR????????
??????????mTOR??????????
???????f/ u CT??????????????
???????????S-1? EXE ???????
????8???????????????????
?????????????????? 2???? 2
?????????????????????????
S-1? UFT??????????????????
????????????? CR?????????
????????????????????????
????????????????????????
?????????QOL?????????????
?????????????????????????
?????????????????????????
??????????????????
 
15.????????? 2??????????
???????????????????
BRCA 1?????????
????????
???????????
???????????
?????
????????????
?????
?????????????
?????
??? 47????200X?????? Bp+Ax??
????????????????????????
108 ? 16????????????
?????????????????????????
weekly docetaxel?5′DFUR????????? 1???
?????????????????????????
???????????HBOC?????????
????????????????????????
? BRCA 1???????????200X+13???
????????????????????????
????????????????????????
?????????????risk reducing salpingo-
oophorectomy : ?? RRSO?????????????
????????????????????????
??????????? 1????????????
????????????200X+13? 8? CNB??
????????????????????????
??? 200X+13? 11??????????????
???????????????????Stage Ib???
??????????weekly paclitaxel? carboplatin 
6????????200X+14? 3?? Bt+SNB??
Bt????????????????? pCR????
????????????????????????
??BRCA 1??????????????????
????????????????????????
 
16.????????+???????????
???????????????????
????????????? 1?
???????????
???????????
???????????
??? 84??????????????????
????????????????????????
????????????????????????
??? 10 cm??????????????????
????????????????????????
??ER+?PgR+?HER22+?FISH??????Ki-67 
80%??????????????????????
T4bN2M1 Stage IV???????????????
?? 3?????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
?paclitaxel : PTX?+???????bevacizumab : Bev?
?PTX 80 mg/m2  3??? 1????Bev 10 mg/kg, day 
1, 15???? 2????????PTX +Bev???
?????????????????? 2?????
????????????????????????
????????????????????????
???????????????????????
?????????????????????????
????????????????????????
??????????????????????
PTX +Bev???????????????????
????????????????????????
????????
 
17.????????????????????
??????????????????? 1
?
????????????????
????????????????
???????????
???????????
???????????
???????????
??? 70????X???????? Bt+Ax???
X? 7? 4????????? Bt+Ax???X? 7
? 12?????????????????????
????????????????????????
???????FEC 4????DOC 4??????
???????????????????X? 8?
11??????????????????????
?? 1?????????????????????
???? X??????????????????
????????????????????????
???????????????????? CT??
????????????????????????
????????????????????????
???????????PTTM : pulmonary tumor 
thrombotic microangiopathy???????????
BRCA2????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
???????????PTTM??????????
??PTTM??????????????????
????? 0.9-3.3%???????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
? 16???????????? 109
????????????????????????
????????????????????????
?????????????????? BRCA2??
???????? PARP?????????????
????????????????????????
????????????????
 
18.????????????????????
??????????????????
????????
???????????
???????????
???????????
??????????????????DMG???
??????????????????DBT????
????????????????????????
?????????????????? DMG?
DBT ????????????????DBT???
?????????????????????2017?
4??? 2018? 3???? DMG? DBT?????
???? 527? 1,054??????????????
? 52??9.9%??53???5.0%?????????
??????????? DMG? DBT???????
??? DMG? C-3?????? DBT? C-3???
??????? 24??4.6%?????18?? DMG
? FAD????????????? distortion????
??????? 2?????? DMG? C-3????
???????DBT? C-3?????????? 22
??4.2%?????20?????17????????
???? 22?? 4???????4???????
????? C??? D???????????DBT
???????? spiculated mass? 1???????
???DMG??? DBT ?? DMG? FAD????
????????????????????????
???? C-3?????????????????
? DMG????????????????? DBT
????????????????
19.???????MRI?????????
????????????
???????????
???????????
?????
????????????????
?????
?????
?????
????????????????
???
?????
MRI????????2018??????????
??????????????? 10???????
????????????????????????
? 49?????????????????????
????????????????? C??? US?
2.4 cm?????????????????????
????????? 5??????????????
??????????????? 1?ER3+?PgR 3??
HER2 scire 0?Ki67 23.1%????????????
??CT??????????????????
T2N0M0?stageIIA?MRI???? C???????
24 mm????????????????? B??
?? focal?linear clumped enhancement ????MRI
????? 4A????????????????
US??????????????????????
MRI?????????????????????
??????????flat epithelal atypia ?????
???????????? C??????????
????????????????????????
????????????????????????
????MRI?????MRI???????????
????????????????????????
???????????????MRI??????
??? US??????????????????
????????????? US?????????
??????????MRI???????????
????? 30%????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
 
110 ? 16????????????
20.??????????????????? 3
???????????????????
??
???????????
???????????
??????
???????????
?????
????????????????????? 2?
????????????????????????
???????????? 29? 4????????
???????????? US??????????
???????????????? 3?4?????
??????????????????? 1????
??? US??????????????????
??????????? 29? 4????? 30? 3?
? 1??? 1,123???? US?????101???
???? 3??? 50???????FA??????
????8???????????????????
?? 8????US????????????????
??US????????????????????
?????halo??????? 1?????????
??? 4??50%????? 3??36%????? 1?
?14%?????? 0.7?? 4??50%??0.7?? 4?
?50%????????????? 4??50%????
? 4??50%???? US?? 1??12.5%????? 7
??87.5%??????????????? 2??25%??
????? 2??25%??????? 4??50%???
?????????????? 8?????????
FA??????????????????????
?????????? halo???????????
??? 3????????????? US?????
????????????????????????
????????????????????????
??????????????????? US???
??????? US???????????????
??????
 
21.????????????????????
???????? 3??????????
???? 3??????????????
???????????
?????????????
???????????
???????????
???????????????????????
????????????????????????
?????????????stage????????
????????????????????????
????????????????????????
??????????????????????? 3
????????????????????????
????????????????????????
?????????????? 2012? 1??? 2015
? 12?????????????????????
????????? ST-VAB?184????????
3?????? 137????????????MRI?
?????????????????????????
?????????? 52.8??????? 3???
?????? 22/137??16.1%?????????22
?? 2??9%?????????????????
????? 10/57??17.5%??????? 9/71?
?12.7%???? 3/9??33.3%???????????
????? 20/122??16.4%????? 2/15??13.3%?
????????????????????????
1???????????????????????
?????????????????? 3?????
?? ST-VAB???????? 16.1%??????
???? 9%??????????????????
?????????????????? 3?????
????????????????????????
????????????????????????
???????????????????????
????????????????
? 16???????????? 111
22.????????????????????
???
????????????????
??
???????????
?????
?????????
?????
???????????????????????
????????????????????????
?????????????????????????
????????????????????????
???????????????
????47??????????????????
????????????????????????
???????????????????????
?????MMG?US?????????CT?PET-
CT??????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
???????????ER?+??E-cadherin????
?????????????????????????
??MMG?????????????? 1?????
MRI?CT???????????????????
????????????????????????
CT?MRI??????US????? C???? 10 
mm?????????????? D??????
?????????? 10 mm??????????
????????????????????????
?ER?+??E-cadherin??????????????ER
?+??E-cadherin?+???????????????
????????????????????????
?????ER?+??E-cadherin???????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????
??????????????????? 1???
??????????????????? stage4?
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
??????
23.????????????? HER2????
????? Palbociclib?????????
??????? 2?
????????????????
?
???????????
????Palbociclib???? CDK4/6??????
?????????? HER2??????????
??????????????Palbociclib ?????
2??????????????????????
???????????? 2????????????
??????????? STAS-J?????????
?????????????????? 2?????
54?? 83?? 2??? cStage4??Invasive ductal 
carcinoma No Special Type ????1 ?? ER ???
PgR???MIB-1 index : 10%?1?? ER???PgR
???MIB-1 index : 33%????????????
???? 1?? Letrozole?1?? Paclitaxel +Bevasi-
zumab? Eribulin???????1?????1 ??
Peripheral neuropathy Grade2 ? ? ? ? Letrozole ?
Palbociclib??????Palbociclib????Adverse 
Events?AE??????????????????
?????????????????? Grade3??
?????? 2?????????????????
? ? Palbociclib ? Relative Dose Intensity?RDI? ?
84%? 100%?????2018? 11????Palboci-
clib????????????? 5.6-8.3 ??????
2???????????????????????
????????????? 1??????1???
????????????????Palbociclib????
STAS-J????????????????????
????????????????????????
????????????????κ=0.67-0.84????
??Palbociclib? AE??????????????
????????????????????????
??????????????RDI????????
????????????????????????
? HER2???????????????????
?????????
112 ? 16????????????
24.????????????????????
???HER2???????? 1?
?????????
???????????
?????
????74???????????????????
?? X? Y??????????????????
??????? X+1? Z????? 5??????
???????????????? C??????
????????????????MMG?? C4?
??????????? C???? 2.5 cm????
????????????????????????
??????? CT???????????????
????????????????????????
????????????????????????
?????? T2N1M0 StageIIB ACC NA1 MC2 NG2 
Ki 67 10-30% ER 90% PR 90% HER2 2+ FISH???
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
? 2???????????ACC?????????
????????????????????????
??????????????????????adenoid 
cystic carcinoma, ?? ACC????????????
????? 0.1%????????????????
????????????????? HER2???
????????????????????????
????????????????1983?-2018? 11
??????????????????????? 
HER2? Keyward???????????????
????????? ACC??????????? 6
????????????????????? 57-80
???? 68.3??????? 2 : 1?? :??????
? 1.8-4.7 cm ??? 2.9 cm????????????
??????? HER2??????????????
????????????????????????
?????????????????HER2????
??????????? ACC? 1???????
25.???????????????????
?????
?????
?????????????
???????????
???????????
?????
?????????????
?????
???????????????
???????????
2018? 7????????????? PARP??
????????????????????????
????????BRCA????????? HER2?
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
?? BRCA??????????????????
?????? BRCA2?? HBOC?????????
????????????????????????
??????????????????? 37????
??????????33??????? Bt+Ax???
IDC???????22 mm?f?ly2?v0?HG1?ER?+??
PgR????HER2????ki-67 : 41%?N?+?: 1/18?
?? TC4????? TAM??? 1?????????
??????LH-RHagonist+??????????
?????? 13????? EC4?????????
????????????????????????
????????????????????????
? 2018? 7??????????????????
???BRACAnalysis????? BRCA??????
????????????????????????
??????? 4????????????????
????
26.??????????? Invasive cribriform 
carcimoma? 1?
?????
???????????
???????????
???????????
?????
????86??????????????????
???????? 10 mm????????????
? 16???????????? 113
???? 4???????????????????
???????????????????????
CD ??? 8 mm????????? 3??????
CT?????? 6 mm ?????????????
??????????MRI???????????
????Core needle biopsy?CNB? ?????Inva-
sive cribriform carcimoma?????????? ICC??
ER??PgR??HER2??????????????
????????????????????????
?????? ICC ?pure type??pT1bN0M0 pStageI ?
????????????????????????
????????????????????????
??????????ICC??1983?? Page???
????????????????????0.8?3.5%
?????????????????????????
????????????????WHO????
pure type?classical type?mixed type? 3?????
????????????????????????
????5 ???? 100%?10 ???? 91% ??
HER2???????ER?????????????
???????????????? low grade???
?????????????ICC?????????
????????????????????????
????????????????????????
?????????????
27.????????????????????
????????
????????
???????????
???????????
???????????
?????
??? 61??????????????????
???CDBE??????????????????
?????? U???????? 3????????
???????? ACDE????? 77 mm×?? 75 
mm× ?? 44 mm???????????????
?????????? 4??????? CT????
?????????????????MRI????
????????????????????????
????????????????????????
???? 1???????? 90×60 mm?????
????????????????????????
????????????????????????
?matrix- producing carcinoma : MPC?????????
?????????ER???PgR???HER2???
Ki-67? 80%??????????????????
???? +??????????????????
?????????????pT2N0M0?pStageIIA?
????????????????????????
????????????MPC?????????
?? 0.03%?0.12%???????????????
????????????????????????
?? CT?MRI?????????????????
??????????????????? 90%??
???????????5????? 44.4%?68%?
????????? triple negative????????
????????????????????????
??????????????MPC???????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
?????????????????????
 
28.??????????????????? 1
?
???????????
???????????
???????????
???????????
???????????
??? 54????30?????????????
????????MTX? PSL 5 mg???????
????????? 1??????????????
????????????????????????
??????????X? 2???????????
???????????????? CT??????
??????????????????????CEA 
76.5?CA15-3 151.7?NCC-ST-439 330.0???????
CT??????????????????????
????????????? T4N3cM1?Stage4??
?????????????? ER???HER2 2+
?FISH+??Ki-67??? 20%? Luminal B type???
????????????????????????
????????????????????????
?????????????? HER????? 8
????????????????????? PR?
????????????? PD?????????
????? 30 Gy????????HER?? 12??
114 ? 16????????????
???????? PD??????????????
?????X+1? 1??? HPD??? 6??????
????????????X+1? 5?????????
?????????????????????????
X+1? 7???????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
???? X+1? 8???????????????
????????????????????????
????????????????????????
?????????????????????
 
29.????????????????????
???????????????????
???????????????
????????????????
?
???????????
???????????
???????????
??? 60?????X-8??????T1N0M0?A
???ER???HER2??? ????? Bp+SN???
IDC?????????n0????????? EXE5
?????X? 10???? B??? 5 cm????
????????????????? 2/3?????
??CNB? TNBC?Ki-67 : 80%?CT????????
?????????? AC?? 3??????? PD?
???? 1?????????????wPTX 3??
?? PD?X+1? 3?? Bt???? B??????
????????? IDC ????TNBC?Ki-67 : 
84%???????????????????????
???? X+1? 6??? level I?III???????
????? Bt? Ax?III?????????????
??????????????????????
I=15/32?II=0/1?III=0/2?ER : <10%?Ki-67 : 80%?
????????????????????50 Gy/25 
fr????? X+1? 10?????????????
???? Ax?III??I=3/10?II=4/7? III=2/6?TNBC?
Ki-67 : 86.3%????????? 6??????X+2 
? 9?????????? CT??????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????? QOL????
????????????????????????
??????????????
 
30.???????????????????
????????
???????????
???????????
?????
???????????????????????
????????????????????
2014??????????????? 174???
???????? 1? ????????????46??
2?????????????10??3????????
?? 2????????????24??4?????
????????72??5?????????????
22?? 5?????????????????Ki-67
?????????????? 24????? 41-77
????? 54.5???11???????1?? DCIS
???? StageIII?IV??????????????
???????????? 1??????????
?????? 13??????????????????
?? Luminal A? 67%?????????????
?????? TN? 22%????????????
????? Ki-67????????????????
??????????? 10%??????????
DCIS?????????????? Ki-67????
? 30%????????????????? 51??
???????????2????????????
???????
????????????? Ki-67?????TN
????????????????????????
????????????????????? MG
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
?????????
? 16???????????? 115
31.?FEC???????????????L-?
???????
?????????
???????????
???????????
???????????
?????
??????????
???????????
???????????????????????
????????????????????????
??????? Relative dose intensity?RDI????
????????????????????????
???????????????????? FEC?
????????????????????FEC??
????????????????????? L-?
?????????? S????????????
????????????????????2014? 8
??2016? 12?????????????????
?????????? FEC????? Grade2???
???????????????????????9 
mg/Day????????1????????????
???????????2???????? Numerical 
rating scale?SRS?????????????2012?
1??2014? 7?????????????????
????????????????????????
??????? 17????? 16?????PS????
???BMI???????????????????
????????Grade2????????????
?????????????????? 64.7%
?11/17????? 93.8%?15/16??p=0.033??????
?????? NRS????-3.4????-1.4?p=0.052?
??????????????????????? L-
????????????????????????
????????????????????????
???????? FEC?????? L-??????
?????????????????????
32.????????????????????
????? 1?
????????????????
???????????
???????????
???????????
???????????
???????????
?????
???????????
?????
JCHO????????
?????
?????????????
?????
????????????????
??
???????????
??? 68??????????????????
????????????????????????
??201X?1? 6????????????????
????????????????????????
???? 201X? 1???????????????
????????????????????????
??????? 1 cm???????????????
??????????? CEA 122.3 ng/ml????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
??????201X? 2?????????????
????????????????????????
??????? 1????????????????
????????????????????????
? CD???? 5 mm??????????????
????????????????????????
?????????????????????????
????????????????????????
??????????????PET-CT??????
????????????????????????
????????????????????????
??????201X? 4?????????????
???????? CBDCA+PTX?????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
116 ? 16????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
???
 
33.?????????
????????????????
???????????
???????????
?????
??????
?????
??????
?????
??????????????????? 0.2?0.6%
?????????????????????????
????????????????????????
75??????????????????????
??? ?63???? ?52?? ???????????
??????????? 20 mm?????????
????????????????????????
????????????????????????
??????????????????? ER ?3+??
PgR ?3+??Ki-67 index 33.6%?E-Cadherin ?3+??
GCDFP15 ?+??????????????????
??US?MRI????????????????CT
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
???????????????????????
?????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
???????????HE???????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
2???????????????????????
????????????????????????
?????????????? ?????????
???
 
34.?????????????????????
???????????+???????
???????????????
?????????????
???????????
???????????
????
???????????
?????????????????? 8????
18??????????????????????
????????????????????????
???StageIV??????? 4? 3???????
????????????????????????
????????????????????????
? 54??????????????????????
????????? Invasive lobular carcinoma?ER 8?
PgR  7?HER2 +2 FISH 2.0 ?????????CT?
????????????T4N2M1?Stage IV?????
FEC 5?????????????????????
??NVB+Herceptin, Capecitabine+Herceptin, Kadcyla, 
NVB+Herceptin+Perjeta,  DOC+Herceptin+Perjeta, 
Herceptin+Perjeta+Eribulin, Herceptine+nabPTX, 
Herceptin+Perjeta+nabPTX???????????
? Ranmark? Letrozole???????????? 4
? 3??????????????????????
??????????????????? CT???
????????????????????????
?????????????????????
MTX+AC+PSL ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??
Capecitabine+Lapatinib?????????????
??????? 3?????????? 30 Gy/10 fr
????????????????????????
????????G-CSF?????????????
????????????????????????
????????? 12?????????????
???
? 16???????????? 117
35.????????????????????
??????????????? 1?
????????????
???????????
?????
?????????????
???????????
??? 62?????X?7???????????
????????????????????????
????X?3? follow-up? CT?????????
????????????????????????
?????????????????IgG4????
????????????????????????
??X?????? CT?????????????
????????????????????????
???????? 19×12 mm??????????
????????????? C??? 5 mm????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????PET-CT????????
????????????????????????
??????? +??????Level3???????
??????????? Luminal A-like??????
??? 19/32???????????? Level1??
?????????????????? 18????
????????????????????????
?? S-1???? 1 ???????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
?????????????
36.??????????? palbociclib????
?
???????????????
???????
???????????
???????????
???????????
???????????
???????????
?????
????CDK4/6?????? palbociclib??2017
?? ER?? /HER2??????????????
???????????????????palbociclib
????????????????????????
??????????????? 2017? 11??2018
? 10?? palbociclib????? 24????????
????????????????????????
????????????????????? 51?
?31-75???????????? 9???????
15????????????? 14??? 5??? 13
?????? 7??? 2?????????????
???????? 5th?2-14???????????
?????????????TTF???? 7??
?3-12????????????????CR0??PR 
3??long SD 3??SD2??PD 11?????5??
?????????PR? 3??????? 2nd??
????????????????????CBR??
32%???????????G3?????????
????? 13???????? 2????????
???? 2????????????????????
?????????? 3????? 3???????
1?????????? 1???? 1???????
???? 11?? PD?4??????????? 2??
????? 1????? 1??????9?????
??????13????????????????
??????????????11????????
?????????????palbociclib??ER?? /
HER2?????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
???????????????????
118 ? 16????????????
37.?????????????? Palbociclib?
????
??????????
???????????
?????
???????????????
???????
???????????
??????????????? HER2?????
????????????????????????
??CDK?4/6??????????? Palbociclib?
2017? 12???????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????2017? 12
??? 2018? 12????????????????
? 19?????????????????????
????????????2018? 12???????
?????? 62??31?-75???????????
??? 14.8??2?-40?? ??????????? 5
???4??????????? LHRHa?????1
????????????????????????
???????? 14???2??????????
???12???????????????????
??? 1???? 3??2???? 3??3????
?? 13????????? 125 mg???????
???? 1??????1????????? 8??
?????????? Grade 3???????? 8??
Grade 4???????? 1?????????? 1
?? Grade 3????????????? 1????
????????????????????????
??PD???????????? 8???????
? 5???????BEV+PTX4??HAL1???2?
mTOR???? EXE????1?????????
????????????????????????
??? 2????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????
38.??????? Palbocicrib?????
?????????
???????????
?????
????????
?????
????Palbocicrib? Paloma-2??? Paloma-3?
????? Letrozole???? Fulvestrant?????
PSF???????????? CDK4/6?????
??2017? 12? 15???????12? 25???
????????????Palbocicrib???????
????????????????????????
??????2018? 1?-2018? 10????????
?? 11??????? line??? 1???????
??? 0??2?????????? 2??3???
? 9???????????????????????
HER2??????????? Visceral? 9??Non 
visceral ? 2?????????? Letrozole? 2??
Fulvestrant? 9?????????? 2????
Grade3???????????????? 7????
?? 6?? Palbocicrib?????????????
???SD? 2??PD ? 4???? 4??????
?????????????Paloma-2??? Paloma-3
??? Objective response?OR?????? 42.1%?
27.3%??????? OR????????????
???????? late line????????? 9??
??????????? line??????????
????????????????????????
??Grade3 ?????????? Paloma-2???
Paloma-3??????????? 90%??????
????????????????????????
????????????????????????
? 16???????????? 119
39.??????? Palbociclib??????
???????????
???????????
?????
??????
?????
?????
?????
?????
???????????
?????????
?????
????Palbociclib??? Palbo?????????
????????????????????????
late line????????????????????
???????????????? 2017? 12???
Palbo? 3?????????? 23???????
line??????????????????????
???? 62??44-83???? /?? =20/3???? /
???? ER??????PR?? 4??????
Fulvestrant/Letrozol/LH- RH agonist=18/5/4 ????
line? 1st/2nd/3rd/4-5th/6-8th=3/4/3/4/8 ?? 4th??
???????????? 4.1???? 5??????
6.2????3-12????????????? PR/SD/
PD=4/17/2???PR???? line? 2nd?3rd ? 1?
?????????7th 2?????????????
?????? 3? /?? 1?? DFI/????????
?? 5????????tumor marker??????
??????? 7??PR4?SD3????????
2-4???????????????? 9??39%?
???????? PR/SD/PD=1/6/2????????
???? /??? 1???? 14 ??61%????3??
?????? 1?????????FN??????
??????????????????????G3
??????????????late line??????
??????? control???????????1??
?? tumor marker???????????????
????????????????????????
????????????????????????
????
40.?FEC?????????????????
CR?????????????? 1?
???????????
???????????
?????
????????????????
????
?????
??? 61?????X? 8???????????
MMG????????9????????????
???????????MMG ??????????
???US???????????????????
???????????????????????
CNB? scirrhous carcinoma????ER???80-90%??
PR???20-30%??HER2???Ki-67? 5%?????
??CT????????????????????
???????????????????FEC??
??????????????????CT????
???????????????????????
FEC?? 10??????? X? 1? 7??CT??
? CR??????????????????????
????????????????????????
??1?????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????? TC?????????????????
????????????????????????
????????????????????????
???????????????????????
???????????????? CR??????
????????????????????????
??????
 
41.????????????????????
???????????? 8? 6????
???????? 1?
????????????????
????????
???????????
???????????
???????????
???????????????? 46?????
20XX? 2???????????????????
120 ? 16????????????
???????????????T2N0M1, Stage IV?
????????????????? estrogen recep-
tor ?ER? ? ??progesteron receptor ?PgR? ? ??
HER2 score 1+??????????? 5?????
??? +??????? +???????????
?????? 8?????????????????
????????????????????????
?????????????????20XX+1? 7?
??????????????????????
20XX+2? 9??????????????????
????????????????????????
?????????????????????????
?????????????20XX+4? 4?????
???????????????????20XX+7?
5?????????????? PET-CT?????
????????????????????????
????????????????20XX+8? 5??
PET-CT????????????????????
????????????????????????
?????? 6?????????? 10??????
??????????? 11?? PET-CT?????
????????????????????????
?????? +????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????? 8? 6????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
???????????????????????
 
42.?? HER2???????????????
???triple negative?????? HER2
????? 1?
????????????????
???????????
???HER 2????????????????
????????????????????????
????? 1??????????????????
?????
????63????1999????????????
??2000??2003 ?????????????
Fibroadenoma?2015???? Stag0 ???????
2017??? C???????????papillotubular 
carcinoma?ER???PgR???HER?3+?????
??????Bp+SN? Ax?II? ?????????
solid-tubular carcinoma?ER???PgR???HER?3+?
? T2N1?5/9?M0 StaeIIB?FEC?DTX+HER???
???????????????? D??????
????????? carcinoma?ER??? PgR???
HER?3+???????????????????
??????Papillotubular carcinoma?ER???PgR???
HER?1+?? HER? 3+? 1+?FISH??????
???????????????????????
HER2 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??
Bmab+PTX??????????????????
?????????????????
??????????????? 5????? 3%
???????????????????????
HER2???????????HER2???????
????????????????????HER2?
????????? HER 2???????????
?????????? subtype??????????
??? subtype?????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????
 
43.??????? Olaparib?????
????????????????
???????????
?????
?????? : 44??????? : ???????
?? : ??????? : ????????????
???????????????????? : 2015
? 6????????? C???????????
??????????? : ? C?? 35 mm????
????????????? AC?? 10 mm???
????????? : ??????????? IDC
?solid-tubular??ER TS3?PgR TS0?HER2 0?Ki67 
60%?T2 N1 M0 cStageIIB?????????? IDC
?scirrhous??ER TS0?PgR TS0?HER2 0?Ki67 30%?
T1 N0 M0 cStageI????????????????
triple negative????????????????
Ki67?????????????????????
??FEC×4????TC×4???????????
?? PR?????2016? 5???????? Bt?
Ax?II?????? : Grade1a???????? Bt?
SN? Ax?II????? : Grade3??????????
??? PMRT?????2017? 4????? 1??
? 16???????????? 121
? CT?????????????????????
???????TS-1?Bevacizumab? PTX?Eribulin
??????2018? 6??? PD?????7????
? BRCA?????????????? Olaparib?
?????Grade2????Grade3?????????
???????????? 2???? PD??????
??? BSC?????
????Olaparib??BRCA??????????
????????????? PARP????????
?????????????? 2018? 7?????
????????????????????????
????????????????? BRCA???
??? Olaparib?????????????????
????????????????????????
???????????????????
 
44.????????????????????
??????????????????
??????????????
???????????
???????????
???????????
???????????
???????
???????????
?????
???????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
??????????2017? 8?????????
????????????????????????
????????????????????????
??????????2018? 8?????????
????????????????????????
?????????????????????????
??????????????MD????????
???????????????? 13??????
???? 6????????????????????
????2018? 8? 20??11? 30???????
??????????? 54???????????
?????????????????? 40??74%? 
????????????????????????
?? 12??22%????? 11??20%???????
?????????????????????? 8?
?15%??????????????????????
12??22%??????????????????
?????????? 4??7%??????????
?????? 7????????????? 2???
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
?????????????
 
45.???????????????????
??????????
?????
????????????
?????
??????
???????????
???????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
?????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
???????????????????????
2018? 8??? 11?????????????? 61
????????????????????????
?????????????????? 98.4%???
??? 61??36??78??????????????
???? 56%???????? 25%???????
60%????????? 46.6%??????????
36.1%???? 25%????????????????
?????????????????????????
????????????????????????
?????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
122 ? 16????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
???????????????????????
 
46.????????????????????
??????
??????????????
???????????
?????
?????????
?????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????2017? 10??2018? 10????????
????????????????????????
?????????????? 133????????
? 30???? 70??? 40??? 35??26%??50
??? 47??36%???????????????
?? 107??80%???????????? 13??9%??
?????????? 11??8%?????????
?????MSW? 49??37%??????????
?????? 57??43%?????????????
21??16%???????????????????
???? 59??44%????????????? 23?
?17%?????????? 15??11%??????? 9
??7%?????????????????????
?????????????????? 91.5%??
?????????????????????????
???????MSW??????????????
66.6%?????????????????????
?????????????? 60??45%??????
??? 51??38%???????????? 13??10%?
??????????40??50??????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
?????????????????????
47.????????????????????
????????
????????????????
4???
???????????
???????????
?????
?????? ?????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????? 22?????????? 3??
????????????????????????
6???????????????????????
?????????? 22????????????
????????????????????????
????????????????????????
??????????????????? ?????
????????????????????????
??????????????? 3????? 27%
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
22%?????????????????????
????????????????????????
??????????? 3????????????
???????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????
? 16???????????? 123
48.????????????????????
?????????????
?????????6???
?????
????A???????????????????
??? 310?????20??65?????????
? 67.4%???????????????????
????????????????????????
????????????????????????
?????????????? 7?????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
?????????????????????????
1???????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
2???????3????????????????
??1??????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
?????????????????????2??
?????????????????? 4??????
????????????????3???????
??????????? 3????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????? 3?? 
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????
49.???????????????????
???????????????
???????????
???????????
???????????
????????????
?????
????????????????
???
???????????
?????? 29????????????????
???????????????????????
????????????????? 29 ? 4????
? 30? 3????????????? 64?????
?????????????? 39????????
???????????????? QOL???
QOL-ACD???????? QOL?? QOL-ACD-B
?Version1.0???????????????????
????????????????????????
????????????????????????
??QOL???????????????????
??? QOL-ACD ??? QOL-ACD-B?Version1.0? 
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
1??? 10???? 1??? 29?????????
????????????????????? +?
?????????????????QOL-ACD-B?
???????????????????????
????????????????????????
???????QOL-ACD????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
?? QOL??????????? 1???????
???????????????????????
?????????? QOL???????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
??
124 ? 16????????????
50.????????????????????
???????????????????
??
????????????
???????????
???????????????????????
???????????5????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????? 100?
?5??? 20??????????????????
????????????????????????
????????????????????????
? 89%????????????????????
????????????????????????
?????????? 30%???????????
????????????????????????
???? 26% ?????????????????
???????????????????????
45%??????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
???????????????????????
51.????????????????????
???????
????????????????
?
?????
????????????????
??????????
???????????
?????
???????????????????????
?? 5?????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
?????????????
????35?87????????????????
???? 58??????????????????
????????????????????????
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??Text Mining Studio 
Ver6.1.2??????????????????????
????????????????
??????????????????? 3???
?????????-????????????????
? 6???1???????????????????
???????? 1???5????????????
???-??????????????????????
?????-???????????????????
????????????????????????
??????????-??????????????
???????????-??????-???????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
???????
???????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
???????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
??????????? QOL???????????
????????????????????????
???????
? 16???????????? 125
52.????????????????????
???????????????????
????????????????
???????????
???????????
?????
???????????????????????
? 29? 1???????????????????
?????? ??????????????????
????????????????????????
2???????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
?????????????????????????
?? 1???? 1??????????? 29? 1?
??? 1??10??12????? 4???? 3??10
??15????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
?????????? 29??? 91????????
? 1,243?????? 14????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
?????????????????????????
????????????????????????
?????????????????????????
????????????????????????
???????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
???????????????????????
???????????“??”?????????
????
 
53.????????????????????
??????????????????
????????????????
???
???????????
???????????????
??????????
???????????
???????????
???????????
?????
?????????
?????
???????????????????????
?????? PCT????????????????
???????? CN??????????????
????????MSW?????????????
????????PCT??????????????
????????????????????2018? 4
??11??PCT????????????????
????????????????????????
????????????????????????
?? 25???????? 58??37-81??????
????? 1??4%???????????????
??? 5????0-14?????? 24??96%????
???????????????????? 21??
????????????????????17??
???????????????????24???
??????????????? ACP?9??????
???? Performance status?PS???PS1? 1??
PS2? 11??PS3? 12??PS4? 1???????
???????????? 18??75%???????
????? 6??25%??????????????
????????????????????????
????????????? 6??????????
????????????????????????
??????????????MSW???????
?? ACP???????????????????
???????????? 1???????????
5???? 3?????? 8?????????? 3???
?? 8??????????????? 17??2-80??
??????????????????? PCT???
????????????????????????
?????????????????????????
????????????????????????
126 ? 16????????????
???????????????????????
 
54.?????? 3?????????????
????????
???????????????
???? 
???????????
???????????
?????
??????
?????
???????????????????????
????????? ROM????????????
????????????????????????
???????????? OT??????????
???????????????? ROM?????
???????????????????? 3???
??? ROM??????????????????
????????? 28? 4???? 30? 11????
????????????????????????
??????? 37??????????? 59.3±10.7
???????????? 1???????????
???????? 3??? ROM??????????
????Numerial Rating Scale : ?? NRS??????
???????????????????????OT
????????????????????????
??????????????? U???Spearman
?????????????????? 3?????
? ROM??? 135.0±20.4???? 135.6±23.6????
????????????????OT??????
????????????NRS???? ROM???
??????????r??0.3?P<0.03??NRS??
?? ROM????????????????? ???
???????????? ROM?????????
????????????????????????
????????? ROM????????????
????????????????????????
??????????OT????????????
???????????????????ADL????
???????????????????????
??
55.????????????????????
????????
????????????????
???????????
?????
?????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????? 29?
????????????????????????
???????????? 28????????????
????????????????????????
????????????? 1.??????1???
??200??2.1??????1?????100???
????????????????????????
?????????????????????????
2????????????????? 29? 1??
??? 30? 12????????? 216??????
??? 126??58%???????????????
?????????? 8??6%??????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
?????????????????? 13??11%??
????? 105??89%?????????????
????????????????????????
?????????????????????? 6?
?? 1?????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
???????1.????????????????
????????????????????????
2.???????????????????????
??????????3.?????????????
????????????????????????
????
 
56.??????? Paget?? 1?
???????????????
???????????
???????????
??? 90????4?????????????
? 16???????????? 127
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
?????Paget???????? Paget???????
????????????????????????
???????????Bt???????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????? 11POD???????
1?????????????????????
Paget?????? 0.4?3%????Paget?? Pag-
etoid????????Paget?? 10???? 100%
???????????????????????
Pagetoid?? 5???? 20?30%????????
???????????????????? Paget?
Paget?????Bt????????????????
 
57.???????
58.????????????????????
?
?????????
???????????
???????????
?????
???????
???????????
?????
???????????????????????
?????????????? 0.5%????????
35?55????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
???????????????????????
2006? 1??? 2018? 12???????????
?????? 8????? 1 cm??????????
????????????????????????
? 48??26?64????????????? 55 mm?23
?175 mm????????????????? 5??
??????????????? 3????????
????????? negative??????????
??????benign? 3??37.5%??borderline? 2
??25%??malignant? 3??37.5%???????
????????????? malignant? 1?????
????????????????????????
CR???????????????????????
??????????????????????? 
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
?? 7??????????????? 6?????
???????????????????
59.????????????????????
????????????? 1?
??????????
???????????
?????
????????????
?????
??? 73??????????????????
????????????????????????
8??????????????? CT??????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????? CD?? D2-40???????????
???CT???????????????????
????????????????????????
????????????????? 2??????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
???????????????? 8???????
?????????? 1?????????????
??????????
 
60.?2????????????????? 1
?
??????????
???????????
?????????????? 1%???????
??????????????2?????????
12??????????????????????
??????????? 67????50??55???
????????????????????????
128 ? 16????????????
12???????? 6?????????????
?????????????????????MMG
??MU???? 6 cm?????????????
?????? 2??????? CNB???????
?????????????????????CT?
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????? 1 cm??? margin??????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
? ? ??Surveillance, Epidermiology and End Results
?SEER????????????????????
???????????? 52%? 48%??????
?????????????????????????
?? margin??????????????????
????????????????????????
????????????????????????
??????
 
61.????????????????? 1?
??????????
???????????
???????????
????????
?????
?????????????????pseudoangioma-
tous hyperplasia??? PASH???????????
????????????????????????
????????????????????? 30?
50?????10????????????????
?????? 10???????? PASH? 1???
??????????????12?????????
?????????????????????????
??????? 10 cm??????????????
? EBD?????????????????????
???? PASH?????????????????
????????????????????????
????????????????????????
?????????????????????????
???????CD34???vimentin???αSMA?
????desmin???CD31???D2-40???ER
???PgR ???????????PASH? 1986??
Vuitch?????????????????????
????????????????????????
??????????10????????????
????????????????????????
???????????????? 12.5?29%??
????????????????????????
???????????????? 12??????
?? PASH? 1?????????????????
??????????
 
62.??????????????? 1?
???????????
???????????
????????????????
???????????????
?????
?????????
?????
???????????????
???????????
????81??????????????????
????CEA?????????????????
????????????????????????
?????????????? C????????
????????????????????????
???????????????CT???????
?????PET-CT???????????????
????????????????????????
????????????????????????
ER?+??PgR????Her2????Ki-67 ? 15% ??
????????????????????????
???????cT0N1M1, cStage IV???????
?????????????????? 9?????
????????????????????????
????????????????????????
?????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
?????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
? 16???????????? 129
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????
 
63.?HER2?????????? Pertuzumab
?????????
????????????
?????
???????????
???????????
???????????
?????
????HER2????????????????
???? 3???????? APHINITY?????
?????????????iDFS????????
?????????????????? 2?????
? NEOSPHERE????????????????
?pCR?????????2018? 10???????
HER??????????????????? Per-
tuzumab?P??????????????????
????????????????????2018? 10
????????? 2018? 11??????????
????? P??????????? 4 ??Luminal-
HER2? cStage3A??????dose dense EC?Epiru-
bicine + Cyclophosphamide???? Trastuzumab?H?
+ P + Docetaxel?D? ??pStage1? 2??????
? HPD??HER2-enriched? pStage1??????
HP??????????????????????
?????????????????????? 3?
????????????????????infusion 
reaction????????????????????
????????????????????????
??????????????????????HER2
????????????????????????
????????????? H?????????
????????????????????????
???H? P?????????????????
???????????????????????
pCR???????????????? iDFS???
???????????????? P??????
????????????????????????
????????????????????????
????????????? P?????????
???????????????
64.????????????????????
??????
?????????????
???????????
???????????
????
???????????
???????? Stage IIb???????????
????????????????????????
????????????????2006??2013???
?????? FEC?? x4? ? DTXx4??HER2?
?????????????????? Stage IIb?
IIIc????????????? 66??????: ?
? pCR??non-pCR??????????disease-free 
survival ?DFS??overall survival ?OS????????
??????????????????? pCR?
ypT0/ypTis and ypN0 ?????????1??????
???? : ???? 50.8±10.7??????? cStage 
IIb/IIIa/IIIb/IIIc ?31/13/ 15/ 7???ER?? 31/66?47%??
HER2?? 9/66?14%? ????????????
TN?28/66?42%????????? 34/66?52%????
?2??? pCR? 21/66??31.8%??non-pCR ? 45/66
??68.2%???3?pCR?non-pCR ? 5 ? DFS?95.2% 
vs 66.7%? Log- rank p= 0.01?5 ? OS?95.2% vs 
79.5%? Log-rank p=0.05? pCR?????????
?????4?pCR???? 1/21??4.8%?????
??????????????5?non-pCR????
15/45??33.3%???Cox???????????
??????TN?p=0.0001????????p=0.003??
???????????? ypN+?P=0.04?????
??????????? Grade??????????
????????????????????????
???? pCR? 21/66??32%??????????
5? DFS?OS?? 95%?????????????
pCR????? 1??4.8%?????????????
????????????????????????
?????TN??pCR ? 13/28??46%?????
???????????????????????
TN? non-pCR????????????TN???
????????????????????????
?????????????????
130 ? 16????????????
65.????????????????????
????????
?????????
???????????
???????????
???????????
???????????????????????
???????????????????????
2005? 1??? 2013? 12???????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
??????????????????????
p<0.05?????????????????????
????????????? 24 ?????????
50%????? 33???????????????
?????ER?????? 19??????? 5??
????HER2????? 8????????? 16
???????????????? 7???????
? 17?????????????????????
??????? 13?????????????????
DFI??ER?HER2???????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????p=0.003????????????
??? ER???HER2????????????
DFI??????????????????????
50%????? 33???????????????
????????????????????????
???????????????????????
??ER???HER2??????????????
?????????????????
 
66.?ER???HER2???????? Onco-
typeDx??????
???????????
???????????
????
?????
???????
???????????
Oncotype Dx?????????????????
????????????????????????
????? 2?????????????? TAI-
LORx?????????????????????
? HER2???????????????????
????????????????????????
?????????OncotypeDx?????????
????????????????OncotypeDx??
????????????????????????
????????NCCN?????????????
??????????????? strongly recommend
??????????????????? 2013??
? OncotypeDx?????????????????
????????????????????2013? 2
??2014 ? 2 ??2015 ? 4 ??2016 ? 4 ??2017
? 13??2018? 17????????????? 42 
???? OncotypeDx??????????????
????? 36?69????? 50?????? 23? /
? ? ? 19 ??Stage1 : 25 ? /2A : 16 ? /3B : 1 ??
???? 6 mm?38 mm???? 17.5 mm?,??? Bt
?SSM/NSM???9 ? /Bp33??SN?? 39? /??
?? 3????????? n0 : 33??n+ : 9??
OncotypeDx ??? RS ? 0?38 ????????
17?: 19????????18?30?: 18???????31
??: 5????????????????????
?????????? 12????????????
?? 5??????? 7?????????????
? TC?????????????????????
OncotypeDx?????????????????
